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Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине Фотографика 
и мультимедиа предназначен для студентов, обучающихся по специальности   
1-03 01 03 «Изобразительное искусство и компьютерная графика». 
Развитие технического процесса, активное проникновение фото, кино, 
видео в мир искусства заставляет нас вести активный поиск современных 
образовательных технологий в области искусства. 
Сегодня фотография полноправно вошла в изобразительное искусство, 
оформление книг и наглядных пособий, средства массовой информации и 
быт людей. Трудно  представить современного молодого человека без 
фотоаппарата, телефона и компьютера. Фотография в нашей жизни с каждым 
днем занимает все большее место. Для многих занятие фотографией 
становится увлечением на долгие годы. В системе профессиональной 
подготовки учителя изобразительного искусства изучение художественной 
фотографии имеет важное значении.  
В учебно-методическом комплексе по учебной дисциплине 
«Фотографика и мультимедиа» предусмотрено изучение истории 
фотографии, знакомство с фототехникой и  работай в фото студии. По своему 
содержанию программа отвечает требованиям, предъявляемым к учебному 
процессу по подготовке педагога-художника, и соответствует учебному 
плану. Изучение дисциплины способствует освоению основ художественной 
фотографии  и их грамотному применению в соответствии с функциональной 
целесобразностью, а также той или иной художественно-образной задачей. 
Лекционно-теоретический  курс позволяет получить теоретические и 
практические основы фотографии. 
Цель УМК: повышение уровня художественно-творческой 
компетентности  студентов и умений в области художественной фотографии. 
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Фотографика 
и мультимедиа» имеет следующую структуру: 
– пояснительная записка; 
 теоретический раздел, обеспечивающий теоретический и 
практический уровень освоения материала (структура и краткая аннотация 
лекционных занятий); методические материалы и рекомендации по 
проведению практических занятий и др.; 
– раздел контроля знаний, включает критерии оценивания знаний 
студентов по изучаемой дисциплине, вопросы для подготовки к экзамену;  
– вспомогательный раздел содержит список основной и 
дополнительной литературы; учебно-программную документацию по 
учебной дисциплине, демонстрационные материалы, глоссарий. 
В структуру данного УМК (ЭУМК) входит учебная программа 
«Фотографика и мультимедиа». 
Изучение учебной дисциплины «Фотографика и мультимедиа» должно 
обеспечить формирование у студентов академических, социально-








Требования к академическим компетенциям 
Студент должен: 
– АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 
решения теоретических и практических задач. 
– АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
Требования к социально-личностным компетенциям 
Студент должен: 
– СЛК-6. Уметь работать в команде. 
– СЛК-7. Быть способным к осуществлению самообразования и 
самосовершенствования профессиональной деятельности. 
Требования к профессиональным компетенциям  
Студент должен быть способен: 
– ПК-22. Осуществлять самообразование и самосовершенствование 
профессиональной деятельности. 
Требования к уровню освоения содержания УМК (ЭУМК) 
В результате изучения учебной дисциплины «Фотографика и 
мультимедиа» студент должен знать: 
- основные понятия светотехники и источники света; 
- принципы получения фото и видеоизображения; 
- методы фото и видеосъемки; 
- методы цифровой съемки; 
- особенности основных фото и видеотехник; 
- творческие методы в создании фото и видеопродукции; 
 В результате изучения учебной дисциплины «Фотографика и 
мультимедиа» студент должен уметь: 
- использовать фотографику и видеосъемку как метод решения 
художественно-образных задач; 
-  использовать приемы использования фото-видеосъемки в прикладной 
графике; 
В результате изучения учебной дисциплины «Фотографика и 
мультимедиа» студент должен владеть: 
- методами компазиционного построения кадра фотоснимка; 
- профессиональной терминалогией в области фотоискусства; 
- приемами работы с различными видами фотокамер.Учебные задания 
составлены в порядке усложнения от простейших упражнений до создания 
творческих работ. 
 Учебно-методический комплекс «Фотографика и мультимедиа» 
предназначена для студентов, обучающихся по специальности                          
1-03 01 03 Изобразительное искусство и компьютерная графика, направлена 
на повышение профессиональных качества подготовки студентов к 
профессиональной деятельности в художественно-творческой сфере. Знания, 
умения и навыки по фотографии позволят студентам получить современное 
комплексное образование в области фото искусства и дизайна, т.к. им 
необходимо глубоко изучить художественно-эстетические дисциплины и 








1. Теоретический раздел 
 
1. Основы фотографии 
1.1.Цель и задачи дисциплины «Фотографика и мультимедиа». 
Фотографика – особая область образного творчества История фотографии. 
Жанры искусства фотографии. Принципы создания фотоизображений. 
Пленка или матрица ЦФК: сходства и различия. Что нужно для занятий 
цифровым фото кроме фотоаппарата. Цифровая фотолаборатория на столе. 
 
     1.2.Классификация фотоаппаратов и объективов. Фототехника. Из чего 
состоит фотоаппарат. Современные фотокамеры: основные характеристики и 
особенности фотоаппаратов. 
1.3. Практические основы фотосъемки. Автоматика современной 
фотокамеры:  автофокус, автоматическийэкспозамер. Принципы работы 
режимов AV и  TV. Использование автоматических и ручных режимов 
фотокамеры. Съемка в нестандартных ситуациях. 
 
1.4. Работа со светом и цветом. Природа света. Яркость и контраст. 
Цветовая температура.  Что такое баланс белого. Брекетинг баланса белого. 
Естественное и искусственное освещение. Осветительные приборы: виды и 
применение. Использование импульсного освещения. Прямой, отраженный и 
поляризованный свет. 
 
1.5. Основы фотокомпозиции. Эстетика фотографии.  Психологические 
основы композиции.Смысловая и декоративная компоновка кадра (гармония 
формы и содержания). Композиционные приемы: перспектива, правило 
третей, ритм. Достроение объекта созданием. Главные и второстепенные 
объекты композиции. Пустота как объект. 
 
2. Творческие сюжеты 
2.1. Портрет. Работа с моделью. Современная портретная фотография. 
Технические особенности съемки портрета: выбор объектива, фона, режима 
съемки. Студийный портрет. Цифровая ретушь фотопортрета. 
 
2.2. Особенности и виды репортажной съемки. Статика и динамика 
изображения. Эффект проводки и зум-эффект. Оборудование для 
репортажной съемки. Спорт. Особенности спортивного репортажа. Выбор 
оборудования для спортивной съемки. 
 
2.3. Макросъемка. Съемка флоры и фауны.Основы макросъемки.  
Оборудование для съемки. 
 
2.4. Натюрморт. Выбор предметов и особенности композиции. Точка 









2.5. Пейзаж. Технические и творческие  особенности съемки пейзажей. 
Панорамная съемка. Что такое панорама. Способы получения панорамных 
изображений. Сверхширокоугольные  объективы «рыбий глаз».Выбор места 









































2. Практический раздел 
 
1. Фотографика – особая область образного творчества. 
Устройство цифрового фотоаппарата, основное меню камеры. 
Серии заданий с помощью режимов AV,TV,M. 
Работа с различными источниками освещения.  
Основы фотокомпозиции. Построение кадра. Выполнение заданий по 
композиции (Золотое сечение, перспектива, ритм, правило третей)  
 
2. Творческие сюжеты 
Основы портретной съемки. Работа с моделью. Выставление световых 
схем. 
Особенности репортажной съемки. Спортивные соревнования. Репортаж с 
выставки. Съемка конференций. 
Основные приемы при макросъемке. Съемка с помощью макро колец, 
специальных насадок и дополнительных источниках освещения. 
Съемка натюрмортов. Особенности съемки классического натюрморта и 
«живого натюрморт». 
Пейзажная съемка. Съемка в различное время суток. Этапы выполнения 
панорамных фотографий. 
 
3. Цифровое редактирование фотоизображений 
Редактирование фотографий с помощью графических редакторов.  
Работа со слоями и масками. Применение плагинов для обработки фото 
изображений. 



























3. Раздел контроля знаний 
3.1. Критерии оценивания студентов по дисциплине 
В качестве формы контроля результатов учебной деятельности студентов 
учебным планом определен экзамен. 
Основными критериями оценивания студентов по учебной дисциплине 




Показатели оценки результатов учебной деятельности 
1 Отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного 
стандарта, отказ от ответа или непредставление на итоговый 
просмотр творческого учебног, 
, 
о задания.  
2 Фрагментарные теоретические знания в рамках образовательного 
стандарта, пассивность на практических занятиях, неумение 
применять основы композиционных знаний в творческом процессе, 
низкий технический и художественный уровень культуры 
исполнения задания.  
3 Фрагментарные теоретические знания в рамках образовательного 
стандарта, пассивность на практических занятиях, выполнение 
творческих заданий с существенными композиционными ошибками, 
низкий технический и художественный уровень культуры их 
исполнения. 
4 Умение ориентироваться в основных теоретических положениях 
учебного материала, воспроизведение его содержания, способность 
под руководством преподавателя решать стандартные творческие 
задачи, выполнение творческих заданий без существенных 
композиционных ошибок, допустимый уровень культуры их 
исполнения.  
5 Умение ориентироваться в основных теоретических положениях 
учебного материала, достаточный объем знаний для воспроизведения 
его содержания. Способность под руководством преподавателя 
решать творческие задачи на практических занятиях, выполнять 
творческие задания на достаточно высоком уровне культуры 
исполнения без существенных композиционных ошибок.  
6 Достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной 
программы, стилистически грамотное и логически правильное 
выполнение практического материала. Умение самостоятельно 
применять законы и средства организации композиции в творческом 
процессе при выполнении учебного задания, активная 
самостоятельная работа на практических занятиях, выполнение 
творческих заданий на высоком уровне культуры исполнения без 








7 Систематизированные глубокие знания в объеме учебной 
программы, владение инструментарием учебной дисциплины, 
умение его использовать в постановке и решении творческих задач, 
активная самостоятельная работа на практических занятиях. 
Выполнение творческих заданий на высоком уровне культуры 
исполнения без существенных композиционных и технических 
ошибок. 
8 Систематизированные глубокие знания в объеме учебной 
программы, владение инструментарием учебной дисциплины, 
умение его использовать в постановке и решении сложных 
творческих задач, активная самостоятельная работа на практических 
занятиях. Выполнение творческих заданий на высоком 
художественном и техническом уровне культуры исполнения.  
9 Систематизированные глубокие теоретические  знания в объеме 
учебной программы, владение инструментарием учебной 
дисциплины, умение его использовать в постановке и решении 
сложных творческих задач, активная самостоятельная работа на 
лабораторных занятиях,  способность к творческому эксперименту. 
Выполнение творческих заданий на высоком художественном и 
техническом уровне культуры исполнения. 
10 Систематизированные глубокие теоретические знания в объеме 
учебной программы, а также по основным вопросам, выходящим за 
ее пределы. Владение инструментарием учебной дисциплины, 
умение его использовать в постановке и решении сложных 
творческих задач. Активная творческая самостоятельная работа на 
практических занятиях,  использование современных достижений 
художественной практики в своей творческой деятельности, 
способность к творческому эксперименту. Выполнение творческих 
заданий на высоком художественном и техническом уровне 
культуры исполнения. 
 
Зачтено ставится за умение ориентироваться в основных 
теоретических положениях учебного материала, воспроизведение его 
содержания, способность под руководством преподавателя решать 
стандартные творческие задачи, выполнение творческих заданий без 
существенных композиционных ошибок в полном объеме предусмотренном 
программой, допустимый уровень культуры их исполнения. 
Не зачтено ставится зафрагментарные теоретические знания по учебной 
дисциплине в рамках образовательного стандарта, пассивность на 
лабораторных занятиях, выполнение творческих заданий с существенными 
композиционными ошибками либо неумение применять основы 
композиционных знаний в творческом процессе, низкий технический и 
художественный уровень культуры их исполнения, а также за отказ от ответа 








При проведении дифференцированного зачета по дисциплине используют  











3.2. Вопросы к экзамену по учебной дисциплине «Фотографика и 
мультимедиа» для студентов 
3 курса дневной формы получения образования 
для специальности 1-03 01 03 «Изобразительное искусство и компьютерная 
графика» 
1. История фотографии. Жанры искусства фотографии. 
2.  Принципы создания фотоизображений.  
3. Современные фотокамеры: основные характеристики и особенности 
фотоаппаратов. 
4. Устройство цифрового фотоаппарата, основное меню камеры. 
5. Автоматика современной фотокамеры:  автофокус, автоматический 
экспозамер. 
6.  Принципы работы режимов AV и  TV. 
7.  Использование автоматических и ручных режимов фотокамеры.  
8. Съемка в нестандартных ситуациях. 
9. Работа со светом и цветом. Природа света. Яркость и контраст.  
10. Цветовая температура.  Что такое баланс белого.  
11. Брекетинг баланса белого. 
12. Естественное и искусственное освещение.  
13. Осветительные приборы: виды и применение. Использование 
импульсного освещения. 
14. Прямой, отраженный и поляризованный свет. 
15. Эстетика фотографии.  
16. Психологические основы композиции. 
17. Смысловая и декоративная компоновка кадра (гармония формы и 
содержания). 
18. Композиционные приемы: перспектива, правило третей, ритм.  
19. Главные и второстепенные объекты композиции.  
20. Технические особенности съемки портрета: выбор объектива, фона, 
режима съемки.  
21. Студийный портрет.  
22. Цифровая ретушь фотопортрета. 
23. Статика и динамика изображения.  
24. Эффект проводки и зум-эффект.  
25. Особенности и виды репортажной съемки. 
26. Оборудование для репортажной съемки.  
27. Особенности спортивного репортажа. Выбор оборудования для 
спортивной съемки. 
28. Съемка флоры и фауны. Основы макросъемки.  
29.  Оборудование для макросъемки. 
30. Основные приемы при макросъемке. Съемка с помощью макро колец, 
специальных насадок и дополнительных источниках освещения. 
31. Выбор предметов и особенности композиции.  
32. Точка съемки и ракурс.  








34. Этапы выполнения панорамных фотографий. 
35. Редактирование фотографий с помощью графических редакторов.  
36. Работа со слоями и масками. Применение плагинов для обработки фото 
изображений. 
37. Подготовка фото изображений к печати и для размещения в интернете. 
38. Технические и творческие  особенности съемки пейзажей.  
39. Панорамная съемка. Что такое панорама.  
40. Способы получения панорамных изображений.  
41. Сверхширокоугольные  объективы «рыбий глаз». 
42. Выбор места и времени для съемки. 
 
Билет включает 1 вопрос, 2 вопрос –задание. 
СОСТАВИТЕЛИ: 
Войтко А.М., преподаватель кафедры художественно-педагогического 
образования учреждения образования “Белорусский государственный 
педагогический университет имени Максима Танка”; 
Русакович О.Н., преподаватель кафедры художественно-педагогического 
образования учреждения образования “Белорусский государственный 
педагогический университет имени Максима Танка”; 
 
Рекомендованы к использованию в учебном процессе на заседании 
кафедры художественно-педагогического образования 
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1. Эванс Д. Цифровая фотография в особых условиях освещения / Д. 
Эванс. – М.: Из. Дом «Ниола 21-й век», 2006. 
2. Динман, Е.И. Самоучитель обработки фотографий на компьютере / 
Е.И. Динман. – Минск: Харвест, 2006. 
3. Градиас, М. Canon 350D. От хорошего снимка к потрясающей 
фотографии / М. Градиас. – М.: НТ Пресс, 2007. 
4. Фото мастерская «DigitalPhoto» специальный выпуск №2. – М., 2008 
5. Журналы  «DigitalPhoto» 2006-2009 г., «Фото мастерская», 2006 – 2008. 
6. Фрост Л. Фотография. Вопросы и ответы. Из-во «АРТ-РОДНИК» / Л. 
Фрост. – М., 2003. 
7. Динман, Е.И. Самоучитель обработки фотографий на компьютере. 










4.2. Демонстрационные материалы 
 
1. Фотооткрытки, фотографии цветные и черно-белые. 
2. Журналы по фото искусству. 
3. Курсовые и дипломные  проекты студентов кафедры художественного и 




4.3. Учебные презентации 
 
В качестве учебных презентаций по данной дисциплине выступают 
следующие мультимедийные презентации, выполненные в программе 
PowerPoint: 
1. Презентация по теме «Из истории фотографии» 
2. Презентация по теме «Классификация фототехники и оптики». 
3. Презентация по теме «Правила фотокомпозиции». 
4. Презентация по теме «Основные термины в фото искусстве». 













Искажение изображения, вызываемое несовершенством реальной 
оптической системы. 
Автоматическая Экспозиционная Вилка. 
Англ. AEB (Auto Exposure Bracketing) 
Pежим, позволяющий сделать серию снимков с определенным шагом 
экспозиции. Один снимок делается с нормальной экспозицией, один или 
несколько с недодержкой и один или несколько с передержкой. Величина 
недодержки или передержки определяется установками камеры. Например: 
задав серию из 3 снимков с шагом в одну ступень, вы получите один снимок 
с нормальной (установленной вами или по экспонометру камеры) 




Величина, определяющая действующее отверстие объектива. 
Определяется диаметром линз или диафрагмы, ограничивающими поток 
света, проходящий через объектив. В иностранной литературе и в обиходе 
слова Diaphragm (диафрагма) и Aperture (апертура) являются синонимами. 
Апохромат. 
Англ. APO (Apochromatic) 
Объективы, в которых хроматические аберрации устранены для трех или 
более цветов. Данная особенность наиболее полезна в телеобъективах. 
Байонет (Штыковое соединение) 
Англ. Bayonet 
Cистема крепления объектива к фотоаппарату, пришедшая на смену 
резьбовому креплению. Представляет из себя поворотный разъем, обычно, с 
группой электрических контактов для обмена данными между объективом и 
камерой. У всех производителей камер байонеты различны, т.е. вы не 
сможете установить объектив Nikon на камеру Canon. 
Бленда 
Англ. Hood 
Приспособление в виде цилиндра, усеченного конуса, «цветка» и т.д. из 
пластмассы или металла, с черной матовой внутренней поверхностью, 
надеваемое при съемке на объектив. Препятствует попаданию в объектив 
световых лучей не участвующих в образовании изображения, тем самым, 
предотвращая появление бликов. 
Бочкообразная дисторсия 
Англ. Barreldistortion 
Один из видов аберрации, вызванный тем, что степень увеличения 










Устройство в фотоаппарате, служащее для определения границ 
изображения, которое будет получено на фотопленке во время снимка. 
Виньетирование 
Англ. Vignetting 
Затенение краев изображения. Обычно, возникает при использовании 
фильтров с широкоугольными объективами. 
Выдержка 
Англ. ShutterSpeed 
Время, на которое открывается затвор фотоаппарата для экспонирования 
пленки. Наряду с диафрагмой этот параметр определяет количество света, 
попавшего на пленку и, соответственно, правильность экспозиции. 
Выдержка «от руки» 
Англ. B, Bulb 
Выдержка «от руки», т.е. затвор остается открытым до тех пор, пока вы не 
отпустите кнопку спуска или, в некоторых фотоаппаратах, пока не нажмете 
кнопку спуска повторно. 
Высокий ключ 
Англ. HighKey 
Cпецифические изобразительные приемы, приводящие к нежным по 
градации, почти воздушным и мягким снимкам, которые почти целиком 
состоят из «белого» с очень светлыми серыми тонами. 
Гиперфокальное расстояние 
Англ. HyperfocalDistance 
Минимальное расстояние от объектива до такой плоскости в пространстве 
предметов, при фокусировке на которую, задняя граница резко 
изображаемого пространства находится в бесконечности. 
Глубина резкости (Глубина Pезкости Изображаемого Пространства) 
Англ. DepthofField 
Пространство перед и позади объекта съемки (на который производилась 
фокусировка) изображаемое резко. 
Горячий башмак 
Англ. HotShoe 
Kонтактное устройство для подключения электронной фотовспышки к 
фотоаппарату. 
Диапазон оптической плотности (динамический диапазон). 
Для полноценного сканирования слайдов и негативов чрезвычайно важен 
такой параметр, как диапазон оптической плотности (динамический 
диапазон). Этот параметр показывает диапазон оттенков в оригинале, 
которые может различить сканер: от самого светлого до самого темного. 
Диапазон плотностей измеряется по логарифмической шкале от 0,0 (светлый) 
до 4,0 (темный). Типичная пленка имеет минимальную плотность около 0,3 и 
максимальную плотность до 3,3; разница значений или диапазон оптической 
плотности составляет около 3,0, хотя диапазон некоторых слайдов достигает 








сканер оперирует значениями только до 3,0, то детали цветов плотностью 
выше 3,0 скорее всего окажутся черными. То есть на практике, динамический 
диапазон - это способность слайд-сканера фиксировать малоконтрастные 
детали в тенях и "светах". Чем шире диапазон, тем большее количество 
деталей и оттенков различает сканер. Из вышеизложенного ясно, что в 
настоящее время минимально допустимым значением для слайд-сканера 
считается 3,0, хорошим 3,2 - 3,4, а отличным 3,6. -равнивать характеристики 
диапазонов плотностей следует с осторожностью. Не существует 
стандартных процедур измерения и записи диапазона плотностей. Некоторые 
производители могут выполнять тесты для измерения реального, 
практического диапазона. Другие приводят только теоретические пределы 
для своих сканеров. Нельзя принимать решение только на основе заявленных 
характеристик, лучше выполнить несколько пробных сканирований. 
Диафрагма 
Англ. Diaphragm 
Устройство в объективе, позволяющее изменять количество света 
попавшего на пленку. Диафрагма изменяет диаметр «отверстия» через 
которое свет попадает на пленку. Диаметр «отверстия» характеризуется 
диафрагменным числом (в обиходе - диафрагмой). В иностранной литературе 
и в обиходе слова Diaphragm (диафрагма) и Aperture (апертура) являются 
синонимами. 
Диафрагменное число 
Англ. F Number 
В значениях диафрагменного числа градуируются шкалы диафрагм на 
оправе объектива, ряд численных значений диафрагменного числа 
выбирается так, что он образует геометрическую прогрессию со 
знаменателем корень квадратный из 2 (например, 1 1,4, 2, 2,8, 4, 5,6 и т д ) 
При переходе от одного значения диафрагменного числа к соседнему, 
освещенность изменяется в два раза. 
Диоптрия 
Англ. Dioptre 
Единица измерения оптической силы линзы. 
Дисторсия 
Англ. Distortion 
Один из видов аберраций , при котором нарушается геометрическое 




Устройство фотокамеры, позволяющее регулировать время 
экспонирования (выдержку) при съемке 









Объектив, в конструкцию которого входят зеркала, что позволяет 




Объектив с переменным фокусным расстоянием. 
Кадр 
(фр. cadre - рама, лат. quadrum - четырехугольник) понятие, означающее в 
фотографии отдельный снимок в одной тематической серии. Этим термином 
обозначается также линейно организованная часть негатива или отпечатка. 
Камера-обскура, Пинхол 
Англ.: Cameraobscura, Pinhole 
от лат. obscurus - тёмный Стеноп, прототип фотографического аппарата, 
представляющий собой затемнённое помещение или закрытый ящик с малым 
отверстием в одной из стенок, выполняющим роль объектива. 
Карта памяти 
Англ.: MemoryCard 
(флеш-карта) - электронный носитель для записи информации. 
Онибываютразныхразмеровитипов: SmartMedia, CompactFlash, SD-card, Sony 
Memory Stick, xD-Picture Card, MMC. 
Кит 
Англ.: Kit 
английское слово, обозначающее "комплект". Производители 
фотоаппаратуры обычно добавляют слово Kit к названию товара если 
имеется ввиду, что товар поставляется в расширенной комплектации (с 
дополнительным объективом, чехлом, картой памяти и т.п.). 
КМОП-сенсор 
Англ.: CMOS sensor 
Комплементарные полевые транзисторы со структурой Металл-Окисид-
Полупроводник, позволяет получать изображение, преобразуя фотоны света 
в электроны (электрический ток). КМОП-сенсоры способны выполнять 
некоторые другие функции (обработки изображения, например), так как по 
сути являются электронными чипами. Они широко распространены, требуют 
меньших затрат при производстве. Вместе с тем они имеют меньшее 
энергопотребление чем ПЗС-сенсоры. 
Коллаж 
Англ.: Collage 
от фр. Collage - приклеивание. Сочетание двух разнородных элементов и 
материалов или же произведений искусства и реальных объектов. 
Колорит фотоизображения 
(итал. colorito, лат. color - краска, цвет) - характер цветовых элементов 
фотоизображения, их взаимосвязи, согласованности цветов и оттенков. 
Композиция фотокадра 
(лат. compositio - составление), структура, соотношение, взаимное 








обусловленные содержанием и характером произведения и во многом 
определяющие его восприятие. 
Контраст 
Англ.: Contrast 
1) Контраст объекта съемки представляет собой отношение яркостей 
самой светлой и самой темной частей объекта 
2) Контраст фотографического изображения — тональная характеристика 
изображения, характеризующая различие в светлоте его наиболее ярких и 
наиболее темных участков 
3) Контраст освещения — величина характеризующая различие яркостей 
различных участков объекта 
Контраст изображения визуальный 
зрительное восприятие разницы между светлыми и темными участками 
изображения. Чем больше разница между светлыми и темными участками, 
тем изображение кажется более контрастным. Восприятие контраста зависит 
также от наличия участков, имеющих промежуточные почернения. 
Контрастная способность объектива 
отношение контраста изображения, образуемого объективом, к контрасту 
изображаемого объекта. Контрастная способность зависит от конструкции 
объектива и коэффициента отражания от поверхностей, граничащих с 
воздухом. Просветление объектива увеличивает его контрастную 
способность. 
Контровой свет 
Контровой, контурный, контражур - световой поток, направленный в 
объектив близко к его оптической оси Результат его действия - светлый 
контур на освещенном объекте при полностью затененной фронтальной его 
плоскости. На практике применяется как верхне, так и нижненаправленный, 
часто создают контур только с левой или с правой стороны освещенного 
объекта. 
Кратность зумма 
кратность изменения фокусного расстояния объектива. Равна отношению 
максимального фокусного расстояния объектива (в мм) к его минимальному 
фокусному расстоянию (в мм). 
Кроп (кроп-фактор) 
Англ.: Crop (Cropfactor) 
площадь изображения, регистрируемого на сенсоре цифровой фотокамеры 
в сравнении с площадью изображения плёночной фотокамеры с размером 
кадра 24х36мм. Большинство зеркальных цифровых фотокамер имеют 
сенсор, площадь которого меньше площади кадра стандартной фотоплёнки. 
Фокусное расстоние объектива фактически не меняется, если он 
используется как с плёночной фотокамерой, так и с цифровой, однако при 
использовани с цифровой фотокамерой возникает "кроп" - "обрезание" краёв 
изображения. Соответсвенно падает угол поля зрения объектива. 
Кроп-фактор - Значение, которое позволяет получить эквивалент 








имеющей сенсор меньшего размера чем стандартный кадр плёнки 135 (24х36 
мм). Так, например, объектив с фокусным расстоянием 18 - 70 мм при 
использовании с цифровой фотокамерой Nikon D70, имеющей кроп-фактор 
1,5, эквивалент для плёночной фотокамеры составит 27 - 105 мм, то есть угол 
поля зрения будет соответствовать объективу с фокусным растонием 27 - 105 
мм, используемым с плёночной фотокамерой. Угол поля зрения в этом 
случае составит приблизительно 73° - 23° по диагонали кадра. 
Лабораторный фонарь 
Англ.: Safelight 
Фонарь, используемый для освещения фотолабораторий при ручной 
печати. Фонарь имеет цвет (спектр) к которому не чувствительна 
фотобумага. 
Лампа-вспышка 
импульсный источник света одноразового действия. Спектр излучения 
3400-3700 К, сила света ~ 2000кд, эффективная продолжительность вспышки 
1/50-1/100c. Вспышка возникает с опозданием, поэтому необходима 
синхронизация с работой фотографического затвора. 
Лампа накаливания 
источник света, в котором преобразование электрической энергии 
происходит в результате накаливания электрическим током тугоплавкого 
проводника. Цветовая температура обычных осветительных ламп 
накаливания 2700-2900 К. 
Линза насадочная 
положительные или отрицательные линзы, надеваемые на объектив для 
изменения фокусного рассояния. Линза положительная, уменьшает 
суммарное фокусное расстояние, линза отрицательная соответственно 
увеличивает его. Насадочные линзы маркируются в диоптриях. 
Люкс 
(лат. lux - свет) 
единица освещенности в Международной системе единиц (СИ). 1 лк. - 
освещенность поверхности площадью 1м² световым потоком в 1люмен, 
падающим на эту поверхность. 
Макросъемка 
Англ.: Close-Up, Macro Shoot 
(греч. makros - большой крупный) 
фотосъемка, при которой масштаб получаемых изображений лежит в 
пределах от 1:5 до 20:1 и выше. Для осуществления макросъемки необходима 
камера с двойным или тройным растяжением меха, допускающая визуальную 
наводку на резкость, а также устройство для освещения объекта в 
отраженном или проходящем свете. Для макросъемки используют и обычные 
аппараты с положительными насадочными линзами, макронасадками или 
удлинительными кольцами. Макросъемка может производиться 










(миллион пикселей) - мера размера и разрешения изображения, которое 
способно воспроизвести цифровая камера. Чем больше мегапикселей, тем 
качественнее изображение. 
Мира 
(фр. mire, от mirer - рассматривать на свет, прицеливаться, метить) 
тест - объект, предназначенный для определения характеристик качества 
изображения при исследовании объективов и фотоматериалов. Представляет 
собой пластину из прозрачного или непрозрачного материала, на которую 
нанесены темные прямоугольные штрихи на светлом фоне с закономерно 
изменяющей частотой или чередующиеся темные и светлые секторы. 
Муар 
Англ.: Moire 
Рисунок с нелинейно повторяющейся структурой, обычно возникает 
приналожение двух однородных структур. 
Мягкорисующий объектив 
съемочный объектив, дающий изображения пониженного контраста 
(смягченные) за счет уменьшения его резкости. "Смягчение"контраста 
изображения обусловлено остаточными аберрациями объектива, либо 
создается с помощью насадок, обеспечивающих уменьшение резкости 
изображения. В качестве насадок используют мелкие сетки, "диффузионные" 
оптические насадки. 
Направленный свет 
метод освещения, когда на снимке легко проследить направление 
освещающего объект светового потока по положению собственных и 
падающих теней. Направленное освещение способствует выявлению объема 
и формы объекта съемки. 
Неактиничный свет 
свет, который не способен оказывать фотохимического или другого 
воздействия на данное вещество. Например, для черно-белых фотобумаг, 




1) Черно-белый негатив — фотографическое изображение, относительное 
распределение яркостей которого обратно распределению яркостей 
фотографируемого объекта 
2) Цветной негатив — фотографическое изображение, цвет любого 
элемента которого является дополнительным к цвету соответствующего 
элемента объекта съемки. 
Недодержка 
недостаточная экспозиция, полученная светочувствительным слоем 
фотоматериала при съемке и приводящая к плохой проработке или полному 










условное обозначение фотографического объектива по угловой величине 
поля изображения, определяемой отношение диагонали кадра к фокусному 
расстоянию. Объектив называют нормальным, если диагональ кадра 
приблизительно равна фокусному расстоянию объектива. 
Ню 
Англ.: Nu 
Жанр изобразительного искусства, посвященный обнаженному (обычно 
женскому) телу; пр. от фр. Nu - обнаженный. 
Объектив фотографический 
корригированная оптическая система, предназначенная для получения 
действительного изображения на светочувствительном слое. Конструктивно 
объектив выполняется в виде оправы, содержащей систему линз или линз и 
зеркал, имеющих общую ось симметрии. Ось симметрии является главной 
оптической осью объектива. Основные характеристики объектива: фокусное 
расстояние, угловое поле, разрешающая способность, относительное 
отверстие. 
Однообъективная зеркальная камера 
Англ.: SingleLensReflex (SLR) Camera 
Камера, в которой визирование производится через съемочный объектив с 
использованием зеркала и пентапризмы. 
Отражатель 
(при фотосъемке) - светлая матовая или блестящая поверхность (бумага, 
картон, окрашенная фанера, ткань на подрамнике и пр.), при помощи 




широкая и многоплановая перспектива, позволяющая свободно 
обозревать большое открытое пространство. 
Панорама рассчитывается на ее восприятие целиком и последовательно 
фрагмент за фрагментом. При увеличении вертикального угла зрения сила 
эмоционального воздействия панорамы увеличивается. 




Эффект несовпадения границ кадра, наблюдаемого через видоискатель, и 
кадра, формируемого объективом на фотопленке. Возникает вследствие 
несовпадения осей видоискателя и объектива фотоаппарата 
Пентапризма 
Англ.: Pentaprism 
Стеклянная пятиугольная призма, используемая в видоискателях 
однообъективных зеркальных фотоаппаратов. Дает прямое, не перевернутое 









чрезмерная экспозиция, полученная светочувствительным слоем 
фотоматериала при съемке и приводящая к плохой проработке деталей в 
темных местах негатива. 
Перспектива 
Англ.: Perspective 
Передача на плоскости фотоснимка объемности изображения предметов, 
создающая ощущение глубины пространства 
ПЗС-матрица 
Англ.: CCD 
предствляет собой светочувствительное устройство, которое записывает 
изображение во время съемки. Оно состоит из светочувствительных 
элементов, каждый из которых воспринимает лишь одну цветовую 
составляющую. (ПЗС - Прибор с Зарядовой Связью) 
ПЗС-сенсор 
Англ.: CCD sensor 
Приборы с Зарядовой Связью, позволяет получать изображение, 
преобразуя фотоны света в электроны (электрический ток). ПЗС-сенсоры 
отличаются лучшей чувствительностью к свету, меньшими шумами по 
сравнению с КМОП-сенсорами. 
Позитив 
Англ.: Positive 
Фотографическое изображение тона, которого соответствуют 
распределению яркостей объекта съемки. 
Поляризационный светофильтр 
Англ.: PolarizingFilter 
Светофильтр, преобразующий неполяризованный или частично 
поляризованный свет в плоскополяризованный. Предназначен главным 
образом для ослабления или устранения на изображении бликов, 
появляющихся при отражении света от неметаллических поверхностей, а 
также для устранения атмосферной дымки, возникающей в результате 




Обычно, средние телеобъективы (80-100мм для 35мм камер) имеющие 
достаточно большую светосилу. Часть портретных объективов имеет особую 
конструкцию, позволяющую получать различные эффекты (смягчение и т.д.) 
Приоритет выдержки 
Англ.: S, ShutterPriority 
Режим, в котором выдержка устанавливается фотографом, а диафрагма 
автоматически выбирается камерой. 
Приоритетдиафрагмы. 








Режим с автоматическим определением экспозиции, при котором 




Режим съемки, при котором снимок не может быть сделан до тех пор пока 
камера не будет сфокусирована на объект съемки. 
Разрешающая способность объектива 
Англ.: Resolution 
Свойство фотографического объектива раздельно передавать на 
оптическом изображении мелкие детали. Разрешающая способность 
измеряется в линиях на мм. 
Ракурс 
(фр. raccourcir - сокращать, укорачивать) 
положение изображаемого предмета в перспективе, с резким укорочением 
удаленных от переднего плана частей; прием съемки с достаточно близких к 
объекту верхних и нижних точек. 
Репродукционная съемка 
съемка плоских оригиналов (чертежей, рисунков, текстовых документов и 
т.д.) с целью получения их копий (репродукций). 
Ретушь 
Англ.: Retouche 
(франц. retouche, от retoucher - подрисовывать, подправлять, буквально - 
снова касаться) 
исправление изображений (рисунков, фотоснимков и т.п.). Выполняется 
прорисовкой карандашами или красками, выскабливанием отдельных 
участков или химической обработкой (травлением эмульсии 
фотографического слоя). В полиграфии применяется для подготовки 
оригиналов к печати и исправления негативов и диапозитивов перед 
изготовлением печатных форм. Различают Р. техническую, устраняющую 
случайные дефекты (точки, пятна, царапины и т.п.), и градационную, 
заключающуюся в усилении или ослаблении плотности отдельных участков 
полутонового изображения. 
Ручной режим 
Англ.: Manualmode, M 
(в большинстве камер hi-end) 
позволяет вручную устанавливать диафрагму и выдержку, т.е управлять 
экспозицией и глубиной резкости. 
Рыбий глаз 
Англ.: FisheyeLens 
Сверх-широкоугольный объектив с углом поля зрения около 180°. 
Объектив имеет очень большую глубину резкости. Особенностью данных 










Сверхшироугольный объектив имеет угол обзора больше 90°, чему 
соответствует фокусное расстояние 24 мм (для 35-мм камер). 
Светосила 
Англ.: ApertureRatio 
СВЕТОСИЛА объектива, безразмерная величина, характеризующая 
яркость оптического изображения, даваемого оптической системой: 
отношение освещенности изображения к яркости изображаемого предмета. 
Светосила пропорциональна квадрату так называемого относительного 
отверстия оптической системы (D/f)2, где D - диаметр входного окна 
системы, f - фокусное расстояние, и коэффициенту пропускания t. На оправе 
объектива фотоаппарата указываются числа, обратные относительному 
отверстию (например, 1; 1,4; 2; 2,8; 4; 5,6 и т.д.); при переходе от одного 
числа (например, меньшего) к другому (большему) освещенность, а 
следовательно, и светосила увеличиваются в 2 раза. 
Светочувствительная матрица 
или сенсор - главнаячать цифровой камеры, регистрирующая падающий 
на нее свет. Матрица формирует фотографическое изображение и передает 
его на записывающее устройство. Разрешение матрицы указывают в 
мегапикселях (Мп). Типы матриц: CCD, CMOS (КМОП) и Foveon, DX. 
Светочувствительность фотоматериала 
его способность определенным образом реагировать на оптическое 
излучение; количественная мера указанной способности, определяется при 
заданных условиях экспонирования и обработки, по оптической плотности 
фотографического слоя. Количественно светочувствительность выражается 




конструкция в виде короба с одной светопропускающей стороной, 
служащая для получения равномерного и мягкого (soft) раассеянного 
освещения. В качестве источника света применяется вспышка, иногда 
галогенные лампы малой мощности. 
Стабилизатор 
Англ.: Stabilisation 
При съёмке с длинными выдержками возникает опасность смазывания 
изображения в том случае, если фотокамера не закреплена на жёстком 
основании. Для устранения эффекта смазывания («шевелёнки») 
производители фотокамер используют несколько принципов: Оптическая 
стабилизация (IS – у Canon, VR – у Nikon, O.I.S. – у Panasonic, OS у Sigma) в 
которой неподвижность проецируемого изображения на 
светочувствительный материал (элемент) фотокамеры обеспечивается 
подвижным элементом оптической системы. Электронная стабилизация, 
возможная только с фото- видео камерами, имеющими сенсор изображения. 
При сдвиге фото (видео)камеры электронная система сдвигает поле 








полезной площади сенсора. AntiShake – запатентованная фирмой 
KonicaMinolta система стабилизации, в которой подвижный 
светочувствительный сенсор отслеживает перемещения изображения, 
проецируемого на матрицу. Во всех системах движения (тряски, 
перемещения) фиксируется специальным датчиком. 
Сферическая аберрация 
Англ.: SphericalAberration 
Один из видов аберраций оптической системы. В результате сферической 
аберрации изображение монохроматического точечного источника света, 
находящегося на оптической оси линзы, представляет собой размытое пятно. 
Съемка с «проводкой» 
Англ.: Panning 
Прием при съемке движущихся объектов. Съемка производится с 
достаточно большой выдержкой и, во время экспонирования, фотограф 
«следит» за движением объекта. В результате получаются снимки с четким 
объектом съемки и размытым фоном, подчеркивающим движение. 
Телезум 
Англ.: Telezoomlens 
Объектив с переменным фокусным расстоянием, диапозон изменения 
которого находится в области выше 85 мм. 
Телеконвертер (теленегативная приставка) 
Англ.: Teleconverter 
Устройство, помещаемое между объективом и корпусом фотоаппарата и 




Объектив, в котором положительная линза расположена перед 
отрицательной таким образом, что задняя главная оптическая плоскость 
располагается перед системой линз Позволяет снимать удаленные предметы 
с большим, чем у обычных объективов увеличением. В обиходе, часто 
используют вместо понятия «длиннофокусный объектив», означающего 
«объектив с фокусным расстоянием большим диагонали кадра» 
Фикс - фокал 
Англ.: Fixed-Focuslens 
объектив с постоянным фокусным расстоянием. Сменный объектив 
зеркалки. 
Фокальная плоскость объектива (линзы) 
Англ.: FocalPlane 




Точка, на оптической оси объектива, в которой сходятся все лучи по 












расстояние между пленкой и оптическим центром объектива, 
сфокусированного на бесконечность. 
По соотношению фокусного расстояния и диагонали кадра объективы 
подразделяются на нормальные, короткофокусные, длиннофокусные, а также 
на объективы с переменным фокусным расстоянием. 
Фронтбэкфокус 
Англ.: Front Back focus 
Frontfocus (FF), Backfocus (BF) - ошибки автоматической фокусировочной 
системы фотокамеры, возникающие ввиду множества причин. При FF 
плоскость резкости оказывается ближе, а при BF дальше предмета (или 
плоскости), по которому осуществлялся автофокус. Возникновение FF и BF в 
основном обусловлено невысокимитребованиеями точности к системе 
автофокуса отдельных моделей фотокамер. 
Хроматические аберрации 
Англ.: ChromaticAberration 
Один из видов аберраций в оптике. Хроматическая аберрация обусловлена 
различиями в коэффициентах преломления для волн различной длины. В 
результате изображение получается менее четким (падает разрешающая 
способность) и контрастным. Хроматическая аберрация наиболее сильно 
проявляется в телеобъективах. Объективы, в которых устранена 
хроматическая аберрация, называются апохроматы и ахроматы. 
Цвет 
один из признаков объективной реальности, присущий окружающим 
объектам и воспринимаемый человеком как осознанное зрительное 
ощущение. Цвет несветящихся предметов обусловлен следующими 
факторами: окраской предметов; свойствами их поверхности; оптическими 
свойствами источника света и среды, через которую свет распространяется; 
свойствами зрительного анализатора и психофизическими процессами 
зрительного восприятия. 
Цветовая гамма 
ряд цветов, преобладающих на рассматриваемом объекте или его 
изображении и определяющих его колорит и тональность. 
Цветовая температура 
величина, характеризующая спектральный состав излучения источника 
света. Определяется температурой абсолюто черного тела, при которой его 
излучение имеет такой же состав и такое же распределение энергии по 
спектру, как и излучение данного источника. 
"Шевеленка" 
нежелательные сотрясения камеры, снижающие резкость снимка. Риск 








"шевеленки" камеру закрепляют на штативе, для спуска затвора используют 
дистанционный пульт, спусковой тросик или автоспуск. 
Широкоугольный объектив 
Англ.: Wide-angleLens 
Объектив, имеющий фокусное расстояние меньше диагонали кадра. 
Штатив 
Англ.: Tripod 
Устройство, фиксирующее положение фотоаппарата во время съемки. 
Шум (Цифровой шум) 
Англ.: Noise 
неравномерная (нелинейная) структура изображения, состоящая из мелких 
элементов, имеющих различия в яркости или цветовом оттенке. Цифровой 
шум изначально возникает при считывании данных с сенсора фотокамеры 
ввиду неравномерного заряда светочувствительных элементов. На появление 
цифрового шума непосредствено влияют такие факторы как характеристики 
сенсора, температура сенсора, время экспонирования, и косвенно - алгоритм 
обработки изображения, получаемого с cенсора. 
Шум может быть как яркостным (Luminancenoise), так и хроматическим 
(Cromaticnoise). Обычно фотографии с избыточным шумом выглядят 
неестественно, являются низкокачественными. 




См. AEB, АвтоматическаяЭксповилка 
Экспозиция 
Англ.: Exposure 
Количественная мера излучения, воздействующего на вещество за время 
освещения. Представляет собой общее количество света, падающее на 
пленку для образования скрытого изображения, т. е. равна произведению 
интенсивности падающего на пленку света на время, в течение которого она 
подвергается облучению. Интенсивность света регулируется величиной 
диафрагмы, а время — выдержкой. 
Экспокоррекция 
Англ.: Exposurecompensation 
внесение поправок в "правильную" экспозицию, определенную 
автоматической камерой. Применяется в сложных условиях освещения, а 
также для получения нестандартных результатов съемки в соответствии с 
задачей автора. 
Экспонометр 
(лат. expono -выставляю, показываю и гр.metreo-измеряю) 
(экспозиметр), прибор для определения значений экспонометрических 
параметров при фотосъемке. 
Юстировка 








процесс установки узлов и деталей оптических приборов в такое 
положение, при котором обеспечивается их оптимальное взаимодействие и 
достижение заданных эксплуатационных характеристик. 
Яркость 
отношение силы света источника в данном направлении к площади 
светящейся поверхности, видимой в том же направлении. 
Яркость цвета 













































4.4. Типовые учебные планы 























































Фотография – самостоятельный вид образного творчества среди 
современных технических искусств. Фотография обладает уникальной 
возможностью быстро и точно фиксировать событие. Фотоизображение 
заключает в себе единство документальных, образных и публицистических 
моментов. Фотография сформировала свой особый художественно-образный 
язык, который постоянно совершенствуется. Так в 1960-е годы в 
художественной фотографии зародилось новое направление – фотографика.  
Фотогра фика – разновидность графического искусства, в которой наряду с 
традиционными используют технические средства фотографии, 
фотомонтажа. Компьютерная графика открыла новые возможности для 
фотографики.  
Изучение учебной дисциплины «Фотографика и мультимедиа» 
направлено на повышение качества подготовки будущих педагогов-
художников к профессиональной деятельности в художественно-творческой 
сфере. Знания, умения и навыки по фотографии позволяют установить 
взаимосвязь творческого и научного подходов к созданию фотоизображений; 
обеспечивают возможность создания творческих фотокомпозиций; 
способствуют эстетическому восприятию красоты естественных объектов 
природы, формированию эстетической культуры студентов.  
Цель учебной дисциплины «Фотографика и мультимедиа»: обеспечение 
студентов знаниями об истоках и факторах развития фотоискусства; о 
технических и эстетических принципах и приемах создания и обработки 
художественных фотоизображений. 
Задачи учебной дисциплины: 
 освоение системы знаний об истории зарождения фотографии; о 
выразительных средствах и специфике художественного языка 
фотоискусства; об особенностях работы фототехники; о творчестве 
известных фотомастеров; 
 развитие у студентов умений восприятия и оценки художественного 
фотоизображения; 
 формирование у студентов навыков построения фотокомпозиции, 
работы с фотокамерой в различных видах фотосъемки; 
 стимулирование процессов самореализации и самосовершенствования 
через воплощение идей в художественном произведении; 
 воспитание зрительской культуры и эстетического вкуса студентов. 
В комплексе художественно-творческих учебных дисциплин, 
предусмотренных типовым учебным планом, «Фотографика и мультимедиа» 
имеет большое значение, т.к. является важнейшей составляющей 
формирования художественно-графической грамоты будущих педагогов. 
Изучение этой учебной дисциплины способствует развитию 
пространственного воображения, умению грамотно использовать основные 
специальные понятия и термины, выражать и аргументировать свое мнение 








фотографии, умело раскрывать специфику природы и особенности языка 
фотоискусства.  
Учебная программа по учебной дисциплине «Фотографика и 
мультимедиа» предусматривает интеграцию областей фотографии и 
мультимедийных технологий, смежных с графическим дизайном. 
Фотографика включает сведения о теоретических и технологических 
особенностях получения фотографического изображения, о правилах 
фотосъемки. Раздел мультимедиа предусматривает освоение компьютерных 
технологий с целью обработки и подготовки фотоизображений к 
публикации. Использование цифровых, мультимедийных технологий 
придает качественно новый уровень художественной фотографии.  
Содержание учебной программы учитывает актуальность комплексного и 
эффективного решения проблемы духовно-нравственного и гражданско-
патриотического воспитания молодежи. 
Учебная дисциплина «Фотографика и мультимедиа» предназначена для 
студента, обучающегося по специальности 1-03 01 03-02 Изобразительное 
искусство. Компьютерная графика. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины «Фотографика и 
мультимедиа» определены образовательным стандартом высшего 
образования первой ступени для специальности 1-03 01 03-02 
Изобразительное искусство. Компьютерная графика. В стандартах указан 
минимум содержания по дисциплине в виде системы знаний и умений, 
составляющих профессиональную компетенцию выпускника. 
В результате изучения учебной дисциплины «Фотографика и 
мультимедиа» студент должен знать: 
- основные понятия светотехники и источники света; 
- принципы получения фото и видеоизображения; 
- методы фото и видеосъемки; 
- методы цифровой съемки; 
- особенности основных фото и видеотехник; 
- творческие методы в создании фото и видеопродукции; 
 В результате изучения учебной дисциплины «Фотографика и 
мультимедиа» студент должен уметь: 
- использовать фотографику и видеосъемку как метод решения 
художественно-образных задач; 
-  использовать приемы использования фото-видеосъемки в прикладной 
графике; 
В результате изучения учебной дисциплины «Фотографика и 
мультимедиа» студент должен владеть: 
- методами компазиционного построения кадра фотоснимка; 
- профессиональной терминалогией в области фотоискусства; 
- приемами работы с различными видами фотокамер. 
В учебной программе содержание учебной дисциплины «Фотографика и 
мультимедиа» структурировано на разделы и темы, которые представляют 








обучения. Лекции раскрывают основные моменты эволюции фотографии в 
общем культурном контексте, активизируют внимание студентов на 
предмете изучения. В соответствии с содержанием каждой темы и 
определенной системой компетенций (знаний, умений, способов 
деятельности), после беседы и инструктажа преподавателя студентами 
выполняются лабораторные работы. Самостоятельные работы могут 
включать поиск дополнительной информации на заданную тему, 
определение и анализ особенностей съемки того или иного вида, анализ 
отснятого материала с последующим обсуждением в группе, освоение 
визуального материала по содержанию дисциплины.  
Для промежуточного контроля рекомендуется использовать комплексную 
проверку знаний, умений и навыков в форме зачета (просмотра) с 
оцениванием практической части работы, а также теоретической 
подготовленности по основам композиционной грамотности, истории 
развития фотографии и основным принципам работы с цифровыми 
фотоаппаратами. 
 На изучение учебной дисциплины в соответствии с учебным планом 
отведено всего 142 часа, из них аудиторных 76 часов, в том числе 8 часов 
лекционных и 68 часов лабораторно-практических занятий.  






















































I. Основы фотографии 32 4 28 
1 Фотографика – особая область образного 
творчества 
8 4 4 
2 Фототехника 4  4 
3 Практические основы фотосъемки 6  6 
4 Работа со светом и цветом 8  8 
5 Основы фотокомпозиции 6  6 
II. Творческие сюжеты 28 4 24 
1 Портрет. Работа с моделью. Современная 
портретная фотография 
10 4 6 
2 Особенности и виды репортажной съемки 4  4 
3 Макросъемка 4  4 
4 Натюрморт 4  4 
5 Пейзаж 6  6 
III. Цифровое редактирование фотоизображений 16  16 
1 Программы просмотра и хранения изображений 8  8 
2 Публикация фотоизображений 8  8 













СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Раздел I. Основы фотографии 
Тема 1. Фотографика – особая область образного творчества. 
Исторический обзор развития фотографии. Жанры искусства фотографии. 
Основы получения фотографического изображения. Изобразительные задачи 
фотографирования. Механизм получения изображения. Размер и качество 
изображения. Пленка или матрица ЦФК: сходства и различия.  
Тема 2. Фототехника. Типы и виды фотоаппаратов. Модели современных 
фотокамер: основные характеристики и особенности. Типы фотообъективов. 
Основные характеристики фотообъективов, устройство и принцип работы. 
Встроенная и внешняя вспышка. Устройства хранения информации, 
применяемые в цифровых камерах. Передача изображений. Светофильтры. 
Штативы.  
Тема 3. Практические основы фотосъемки. Автоматика современной 
фотокамеры: автофокус, автоматическийэкспозамер. Принципы работы 
автоматических и ручных режимов фотокамеры. Экспозиция. 
Экспокоррекция, способы ее проведения. Фотографическая широта. 
Выдержка. Затвор. Глубина резкости. Съемка в нестандартных ситуациях.  
Тема 4. Работа со светом и цветом. Понятие и свойства света. Основные 
характеристики света. Природа света. Яркость и контраст. Цветовая 
температура. Что такое баланс белого. Брекетинг баланса белого. 
Естественное и искусственное освещение. Осветительные приборы: виды и 
применение. Моделирование условий освещенности. Использование 
импульсного освещения. Прямой, отраженный и поляризованный свет. 
Цветовой баланс. Цветовая температура солнечного света. Качества света. 
Варианты и виды освещения. Свет различных источников. Действие света 
(поглощение цвета). Фотоколорит. Основные, дополнительные и вторичные 
цвета. Символика цвета. Отказ от цвета как художественный прием. Эстетика 
черно-белой фотографии. 
Тема 5. Основы фотокомпозиции. Эстетика фотографии. 
Психологические основы композиции. Смысловая и декоративная 
компоновка кадра (гармония формы и содержания). Композиционные 
приемы: перспектива, правило третей, ритм. Главные и второстепенные 
объекты композиции. Пустота как объект. Пространство кадра. Основные 
принципы кадрирования. Конструкция кадра, основные формальные 
элементы фотоизображения, воплощение восприятия автора в композиции. 
Просмотр и анализ отснятых фотографий. 
 
Раздел II. Творческие сюжеты 
Тема 1. Портрет. Работа с моделью.Современная портретная 
фотография. Жанры в фотографии. Специфика жанра, художественные 
методы. Технические особенности съемки портрета: выбор объектива, 
режима съемки. Концептуальный, типологический, репортажный подходы 








портрета на фоне, в интерьере, в городской среде. Цифровая ретушь 
фотопортрета. Просмотр и анализ фотографий.  
Тема 2. Особенности и виды репортажной съемки. Статика и динамика 
изображения. Эффект проводки и зум-эффект. Оборудование для 
репортажной съемки. Особенности спортивного репортажа. Выбор 
оборудования для спортивной съемки.  
Тема 3. Макросъемка. Съёмка мелких предметов крупным планом. 
Основы и специфика макросъемки. Специальное оборудование.  
Тема 4. Натюрморт. Композиционные особенности в натюрморте. 
Технические особенности при съемке натюрморта: выбор предметов, точки 
съемки, ракурса. Съемка натюрморта при естественном и студийном 
освещении, световая кисть. Оборудование для съемки натюрмортов.  
Тема 5. Пейзаж. Технические и творческие особенности съемки 
открытого пространства, объекта в пространстве, городского ландшафта. 
Панорама. Виды панорамных изображений и их особенности. Способы 
получения панорамных изображений. Оборудование для панорамной съемки. 
Выбор места и времени для съемки. Доработка и сохранение. 
 
Раздел III. Цифровое редактирование фотоизображений 
Тема 1. Программы просмотра и хранения изображений. Типы файлов. 
Основные процессы обработки цифровой фотографии, инструменты. RAW-
конверторы. Общая и выборочная коррекция изображения, ретуширование, 
коллаж. Способы хранения изображений и фотоархивов. 
Тема 2. Публикация фотоизображений. Предпечатная подготовка и 
печать цифровых фотоизображений. Особенности подготовки цифровых 
фотографий к печати и публикации в Интернете. Основные требования. 
Использование EXIF. Сохранение изображений с учетом требований 
глобальной сети. Борьба с артефактами при изменении размера изображения, 


















Перечень основной и дополнительной литературы 
 
Основная: 
1. Воробей, П.С. В помощь фотолюбителю / П.С. Воробей. – Минск: 
«Полымя», 1993. 
2. Клементс, Д. Цифровая фотография для фотографов среднего уровня / 
Д. Клементс. – М.: из. дом «Ниола 21-й век», 2005. 
3. Куновский, Г.Н. Фотографируем без ошибок / Г.Н. Куновский. – Минск: 
«Полымя», 1986. 
4. Пальчевский, Б.В. Фотография: курс для начинающих / Б.В Пальчевский. 
– Минск: «Полымя», 1985. 
5. Цифровая фотография на 101%. Энциклопедия iXBT. com / под ред. 
В. Горбунова. – Спб.: Питер, 2008. 
6. Эванс, Д. Цифровая фотография. Портрет / Д. Эванс. – М.: из. дом «Ниола 
21-й век», 2005. 
7. Эванс, Д. Цифровая фотография. Гламур / Д. Эванс. – М.: из. дом «Ниола 
21-й век», 2007. 
 
Дополнительная: 
1. Эванс Д. Цифровая фотография в особых условиях освещения / Д. Эванс. 
– М.: Из. Дом «Ниола 21-й век», 2006. 
2. Динман, Е.И. Самоучитель обработки фотографий на компьютере / 
Е.И. Динман. – Минск: Харвест, 2006. 
3. Градиас, М. Canon 350D. От хорошего снимка к потрясающей 
фотографии / М. Градиас. – М.: НТ Пресс, 2007. 
4. Фото мастерская «Digital Photo» специальный выпуск №2. – М., 2008 
5. Журналы  «Digital Photo» 2006-2009 г., «Фото мастерская», 2006 – 2008. 
6. Фрост Л. Фотография. Вопросы и ответы. Из-во «АРТ-РОДНИК» / 
Л. Фрост. – М., 2003. 
7. Динман, Е.И. Самоучитель обработки фотографий на компьютере. 








ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
 
Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студента по 
учебной дисциплине «Фотографика и мультимедиа» рекомендуется 
использовать следующий диагностический инструментарий: 
- систематический устный опрос (беседа); 
- проведение периодического тестирования по отдельным разделам  
  (темам) учебной дисциплины; 
- выполнение программы обязательного минимума, практических творческих 
заданий; 
- проведение тематических контрольных работ; 
- выполнение заданий, отнесенных к контролируемой самостоятельной 
работе. 
Контроль успеваемости проводится в форме промежуточного 
просмотра, тестирования с выставлением текущих оценок по десятибалльной 
шкале и промежуточных проверок хода выполнения индивидуальных  








МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 
ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 
Структура содержания учебной программы по учебной дисциплине 
«Фотографика и мультимедиа» построена на основе традиционного подхода 
с разбиением содержания на темы; при этом темы представляют собой 
относительно самостоятельные дидактические единицы содержания 
обучения. В соответствии с содержанием конкретной темы и определенной 
системой технико-технологических и художественно-творческих 
компетенций (знаний и умений, способов деятельности) студентом 
выполняются учебно-творческие проекты. Разработка и выполнение 
проектов осуществляется в аудитории под руководством преподавателя и 
продолжается в рамках внеаудиторной самостоятельной работы по заданию 
преподавателя в библиотеке, в домашних условиях, с использованием 
глобальной сети "Интернет". 
Задачами самостоятельной работы являются:  
 углубление и расширение теоретических знаний в области 
мультимедийных технологий; 
 развитие познавательных способностей и активности студентов: 
творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 
организованности;  
 формирование самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;  
 развитие исследовательских умений; 
 использование фотоматериала, собранного и полученного в ходе 
исследовательской работы в процессе выполнения мультимедийных 
образовательных презентаций. 
Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в 
себя следующие этапы: 
 подготовительный (определение целей, подготовка оборудования, 
фотосъемка); 
 основной (реализация программы, использование приемов поиска 
информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 
фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы); 
 заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 
систематизация, оценка эффективности программы и приемов 
работы с фотоизображением, выводы о направлениях оптимизации 
труда). 
Основными видами самостоятельной работы являются:  
 формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 
рекомендованной учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные 
библиотеки и др.);  
 выполнение микроисследований по темам выполняемых проектов. 
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